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ARIZONA STATE UNIVERSITY
CLARINET STUDIO
RECITAL
STUDENTS OF JORGE MONTILLA AND ROBERT SPRING
WITH MUSICAL COLLABORATORS:
MIRIAM YUTZY, PIANO
MAURICIO ARIAS, PIANO
ANGELA ESTRADA, PIANO
JESSICA POLIN, FLUTE
GRANT LINSELL, CONDUCTOR
STUDENT RECITAL SERIES
ORGAN HALL
SATURDAY, APRIL 22, 2006 • 5:00 P.M.
PROGRAM
Sonatine	 Darius Milhaud
I. Tres Rude
II. Lent
III. Tres Rude
Brian Mabry
Three Intermezzi
	
Charles Standford
I. Andante Espressivo
II. Allegro Agitato
III. Allegretto Scherzando
Christopher Taylor
Partita for Solo Clarinet
	 William Pressar
I. Allegro
II. Adagio-Allegretto
III. Presto
Julia Georges
Serenade for two Clarinets, Op. 131
	Michael Kibbe
I. March
II. Hora
Charles Ancheta — Walt Nielsen
Four Church Sonatas	Wolfgang Amadeus Mozart
III. Menuetto
Jay Balk
Duet #2
	
	 Bernhard Crusell
Ryan Buss — Susan Whitley
"Tarantelle"
for Flute, Clarinet, and Piano
Rachel Piske
Dance Preludes
I. Allegro Molto
II. Andantino
III. Allegro Giocoso
IV. Andante
V. Allegro Molto
Camille Saint-Saens
Franz Krommer
Witold Lutoslawski
Ryan Sandell
Time Pieces	 Robert Muczynsky
I.	 Allegro Risoluto
Alana Bundock
New York Counterpoint	Steve Reich
Jeff Quamo, Jaclyn Quamo, Josh Gardner, Stefanie Harger,
Alyson Nowalk, Charles Ancheta, Natalie Pascale, Josh Bennett,
Yen-Ting Chuang, Emily Howell, Haley Ross
Conductor: Grant Linsell
* * * * * * * * * * * * * * *
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
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